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"ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ" 
"Ενα ακόμα φαναριώτικο εγχειρίδιο Πολιτικής 
Ι 
Φ
Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ο Α Ο Γ Ι Α Σ ΚΑΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ " 
αυτό τό θέμα παρουσίασε δ Λέανδρος Βρανούσης λίγο πριν άπό τον 
'Απρίλιο του 1967. Τ Η τ α ν μια διάλεξη στη σειρά « Ό πολιτικός στοχα­
σμός των νεοελλήνων συγγραφέων» πού είχε οργανώσει, ή Πάντειος 'Α­
νωτάτη Σχολή Πολιτικών ' Ε π ι σ τ η μ ώ ν . Στην 'ίδια αυτή σειρά διαλέξεων 
ό Κ. Θ. Δημαράς είχε μιλήσει για «την ανάσχεση του Διαφωτισμού και 
τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο», ό Γ. Π. Σαββίδης γ ια τήν «πολιτική 
αίσθηση του Καβάφη», άλλοι γ ια άλλα'
1
 ό Λέανδρος Βρανούσης είχε ανα­
λάβει να μιλήσει γ ια τους Φαναριώτες — χ ω ρ ί ς δμο^ς να δώσει τελικά το 
κείμενο της διάλεξης του γ ια δημοσίευση. 2 'Ανέσυρα την ανάμνηση της 
καθώς, στή συνάντηση πού ό ΟΜΕΔ οργάνωσε γ ια να τιμήσει τή μνή­
μη και τήν προσφορά του Βρανούση, ιδρυτικού μέλους τού 'Ομίλου μας 
και γ ια σειρά ετών μέλους τού Διοικητικού του Συμβουλίου, ήθελα να π α ­
ρουσιάσω ενα θέμα πού καί στα δικά μου ερευνητικά ενδιαφέροντα να 
ακουμπάει καί να θυμίζει τα θέματα εκείνα τα όποια ό Βρανούσης λάμ­
πρυνε με τίς λεπτεπίλεπτες ερευνητικές του προσεγγίσεις. 'Επέλεξα λοι­
πόν να σας παρουσιάσω ενα ακόμα φαναριώτικο εγχειρίδιο Πολιτικής, 
τό όποιο, όσο γνωρίζω, είναι ανέκδοτο και αθησαύριστο. 
II 
«Περί της τών συμβουλίων ματαιότητος βιβλίον εν, εν ω ή ματαιότης καί 
ή αλήθεια τών ανθρωπίνων πραγμάτων, πολιτικοΐς και ήθικοΐς λόγοις 
1. Τα κείμενα εκείνων τών διαλέξεων δημοσιεύτηκαν μετά το τέλος της Δι­
κτατορίας' Αίκ. Κουμαριανοΰ - Α. Δεσποτόπουλος - Κ. Θ. Δημαράς - Κ. Δάφνης -
Γ. ΓΙ. Σαββίδης, Ό πολιτικός στοχασμός τών Νεοελλήλων συγγραφέων, 'Αθήνα 
1977. 
2. Βλ. τή σημείωση στή σελίδα ν του πιο πάνω τόμου: « Ό κ. Βρανούσης δεν 
μάς έδωσε, δυστυχώς, το χειρόγραφο του». 
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καθαρώς αποδείχνεται και διαλογικώς παραδίδοται». Τέσσερα χειρόγρα­
φα έχω εντοπίσει πού σώζουν το έργο αυτό. Συγκεκριμένα: 
α') το άρ. 58 (498) της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, σ. 
1-145· 3 
β') το άρ. 92 τής Βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταν­
τινούπολη, φ. 1Γ-461'-4 
γ ' ) το άρ. 73 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, φ. 3 Γ -δ8' ' 5 και 
δ') το άρ. 95 τής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζαγοράς, σ. 187-282. 6 
Σ τ α τρία άπο τα χειρόγραφα αυτά, τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας, του 
Μετοχίου και εκείνο τής Κοζάνης, περιέχεται το έργο αυτό και μόνο' στο 
χειρόγραφο τής Ζαγοράς σώζεται ανάμεσα σε άλλα έργα. 7 Σ τ α δύο π ρ ώ ­
τα αναφέρεται και το όνομα εκείνου πού το «έμεταγλώττισε»: «Δημή­
τριος Νωταράς». 
Γνωρίζουμε τη γραφή του Δημήτριου Νοταρά, καθώς, γ ια παράδειγ­
μα, σώζονται αυτόγραφες επιστολές του στο 'Αρχείο του Μετοχίου του 
Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη.
8
 Μπορούμε έτσι να συγκρί­
νουμε το χέρι του με εκείνα πού έγραψαν τα παραπάνω χειρόγραφα και 
να βεβαιωθούμε π ώ ς κανένα άπο αυτά δεν είναι αυτόγραφο. "Ας σημειω­
θεί πάντως πώς το καλύτερο και πληρέστερο αντίγραφο είναι τής Ρουμανι­
κής 'Ακαδημίας. 
3. C. Litzica, Academia Romàna. Catalogni manuscriptelor grecesti, 
Βουκουρέστι 1909, σ. 44. 
4. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ . 4, Πετρού­
πολη 1899, σ. 96-97. 
5 Ά ν τ . Σιγάλας, '"Άπο την πνενματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων τής 
Μακεδονίας. Α. 'Αρχεία και Βιβ?.ιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, 
σ. 37-38. 
6. Κ. Δυοβουνιώτης, ((Κατάλογος των κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Ζαγο­
ράς», Νέος Έλ,ληνομνήμων 13 (1916) 456. 
7. Για τα άλλα έργα βλ. όσα αναφέρει στην περιγραφή του ό Κ. Δυοβουνιώτης, 
στο ϊδιο. 
8. Στο φάκελο «'Αλληλογραφία τών έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλων Διερμη­
νέων προς διαφόρους άπο 1671 μέχρι 1797» είναι ο'ι άρ. 162, 163, 164, 173, 177 και 
182. Ά π ο την πηγή αυτή αντλώντας ό Μανουήλ Γεδεών, ΠατριαρχικαΙ 'Εφημερίδες. 
Ειδήσεις εκ τής ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας, 1500-1912, Άϋήνα 1936-1938, 
σ. 219, δημοσίευσε πανομοιότυπο τής υπογραφής του. Βλ. και Λί,νος Πολίτης και 
Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτική καταγραφή», Δελτίο 
τον 'Ιστορικού και Παλαιογραφικον 'Αρχείου 5 (1994) 418: τον εντοπίζουν ως 
γραφέα δύο χειρογράφων. 
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Ή γραφή τοΰ αρχετύπου, όπως θα διαπιστώσουμε πιο κ ά τ ω , πρέπει να 
ολοκληρώθηκε στα 1715 και τα αντίγραφα πού εντοπίσαμε να χρονολο­
γούνται δλα, σύμφο^να με τους καταλογογράφους, στον 18ο αι. Ω σ τ ό σ ο το 
έργο δεν έχει απασχολήσει, δσο γνωρίζω, συστηματικά τή νεοελληνική 
επιστήμη" κάποιες αναφορές υπάρχουν μόνο, τίς όποιες και καταγράφω 
εδώ. 
Ό Ματθαίος Παρανίκας αναφέρει το έργο για πρώτη φορά στο Σχε­
δίασμα του στα 1867: «Δημητρίου Νοταρά (1715).. . γράψαντος " π ε ρ ί 
της τών συμβουλίων ματαιότητος"» και υποσημειώνει: « Έ ν χειρ. υ π ' 
άρ. 205 της τοΰ Ά γ ι ο τ α φ . Μετοχίου βιβλιοθήκης». 9 Πρόκειται για το 
άρ. β' χειρόγραφο, το όποιο, κατά τήν παλαιότερη αρίθμηση, είχε τον 
αριθμό 2 0 5 . 1 0 'Από τον Παρανίκα αντλεί — δ π ω ς τό δηλώνει άλλωστε— 
ό Κων. Σάθας τή σχετική πληροφορία πού τή δημοσιεύει στή Νεοελληνική 
Φιλολογία: «Τοΰ [Δημητρίου Νοταρά] εύρηται, ώς ήκουσα... και περί της 
ματαιότητος τών συμβουλών [ = συμβουλίων] (Παρανίκας, σ. 1 0 7 ) » . u 
Προσθήκη της τελευταίας στιγμής — κ α θ ώ ς τό βιβλίο τοΰ Παρανίκα κυ­
κλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1867 και το βιβλίο τοΰ Σάθα εί­
ναι πιθανό να τυπωνόταν ήδη, άφοΰ θα κυκλοφορήσει τήν επόμενη χρο­
ν ι ά — πού επιβεβαιώνεται και άπό το γεγονός ότι το Ονομα τοΰ Δημήτριου 
Νοταρά δεν πρόφτασε να περάσει στο Ευρετήριο τοΰ έργου. 
'Ακολουθεί μακρά σιοοπή καί, έναν α'ιώνα μετά, το έργο επανεμφανί­
ζεται στή βιβλιογραφία. Σ τ ή νέα αυτή συγκομιδή πρώτος είναι ό Βαγγέ­
λης Σκουβαράς, πού τό αναφέρει στην ΆντέκΟεσή του: «Στον υ π ' αριθ. 
498 κώδ. της Ρουμανικής 'Ακαδημίας περιέχεται μετάφραση τοΰ Δημ. 
Νοταρά με τον τ ίτλο: " Π ε ρ ί της τών συμβουλίων ματαιότητος βιβλίον 
έν" , όπου καί σημείωση, πού μας πληροφορεί ότι ή μετάφραση τελείωσε 
στις 12 Αυγούστου 1715». ( Ό Σκουβαράς δίνει καί τήν π α ρ α π ο μ π ή στον 
Κατάλογο χειρογράφων της Ρουμανικής 'Ακαδημίας πού είχε δημοσιεύ­
σει ό C. L i t z i c a τό 1909.) 1 2 'Ακολουθεί τό 1974 μια «βουβή» αναφορά 
στο έργο άπο τήν 'Αριάδνη Καμαριανοΰ-Cioran στή μελέτη της γ ια τίς 
Σχολές στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες : «Le m ê m e p e r s o n n a g e —Dé-
9. M. Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τώ ελληνικό) εθνει καταστάσεως 
τών γραμμάτων άπο της άλώσεοίς Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τών αρχών της ενε-
στώσης έκατονταετηρίόος, Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 107, καί σημ. 4. 
10. Βλ. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ε.ά., σ. 479. 
11 . Κων. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 435 σημ. 1. 
12. Βαγγέλης Σκουβαράς, Άντέκθεση, 'Αθήνα 1968, σ. 54. Πρόκειται γ ια το 
χειρόγραφο άρ. α'. 
3 
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m è t r e No ta ras— a v a i t t r a d u i t à Buca re s t en 1715 u n a u t r e o u v r a g e 
de mora le (ms. gr. 498 de la Bibl . de l 'Acad. , p r o v e n n a n t de l ' an -
cienne b i b l i o t h è q u e du Collège de S a i n t - S a b b a s ) » . 1 3 Τέλος, ό Ά θ . 
Καραθανάσης επανεκδίδοντας στα 1978 τα «"Ανθη Ευλάβειας» και μι­
λώντας γ ια έναν άπα τους συνεργάτες της συλλογής, τον Δημήτριο Νοτα­
ρά, αναφέρει γ ια το έργο οσα ό Σκουβαράς είχε πει δέκα χρόνια νωρίτερα.
1 4 
I l l 
«Περί ματαιότητος», για το ανώφελο, το άσκοπο «των συμβουλίων», 
εξαγγέλλεται στην επιγραφή του έργου. "Ας θυμίσουμε αμέσως δτι ό όρος 
«συμβούλια» δέν εϊναι λέξη «πλασθεΐσα υπό τίνος νεωτέρου λογίου»' εί­
ναι λέξη του αρχαιοελληνικού λεξιλογίου, ή οποία στο Λεξικό των Lid-
del l-Scott ορίζεται καταρχάς ώς συνώνυμη της συμβουλής άλλα στή συ­
νέχεια της αποδίδεται και ή ιδιαίτερη χροιά πού ε ίχε : «συμβουλή δοθείσα, 
μάλιστα περί δημοσίων πραγμάτων». Για το ανώφελο λοιπών των συμ­
βουλών πού αφορούν τα δημόσια πράγματα μας εξαγγέλλει ή επιγραφή 
τοΰ έργου. 
To zpyo χωρίζεται σε είκοσι πέντε μέρη-κεφάλαια" και κάθε κεφά­
λαιο πού έχει μία επιγραφή περιέχει έρωταποκρίσεις — ά π ο τρεις έως 
πέντε. Αυτοί πού φέρονται να διαλέγονται δέν είναι πρόσωπα άλλα αφη­
ρημένες έννοιες: ή «ματαιότης» και ή «αλήθεια». "Οταν ωστόσο διαβά­
σουμε τις πρώτες κιόλας έρωταποκρίσεις, κατανοούμε αμέσως το συμ­
βολισμό πού y.pù^o'jv οι διαλεγόμενες έννοιες. 
Συμβούλια α η . 
Περί συμβονλίας και συμβουλευτών. 
Α°ν. Ματαιότης: Το ώραιότατον των πραγμάτων, και το άναγκαιό-
τατον εις τον πρίγκηπα, είναι ή συμβουλή. 
'Αλήθεια: Ναι, αν ήξεύρη να προγνωρίση τα μέλλοντα. 
Bm. Ματαιότης: Έγίο αγαπώ περισσον την συμβουλήν. 
"Αλήθεια: Δεν είσαι δ πρώτος όπου την ήγάπησες πολν με τόσον επαι-
νον Ιξεύρω πολλούς όπου δι άγάπην της συμβουλής έχασαν την βασιλείαν. 
13. Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et 
de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 222 σημ. 312. 
14. 'Αθανάσιος Καραθανάσης (έπιμ.), "Ανθη Ευλάβειας, 'Αθήνα, Έρμης, 1978, 
σ. οθ'. 
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r
w
. Ματαωτης: Ή συμβουλή θέλει με σώση. 
'Αλήθεια: Καθώς τον ασθενή οι Ιατροί, οι όποιοι εις την άκμήν της 
συμβουλής των, ελαβον εΐδησιν του βεβαιότατου θανάτου. [...] 
Γίνεται, νομίζω αμέσως φανερό δτι το ενα σκέλος από τις διαλεγόμε-
νες έννοιες, «ή ματαιότης», παρουσιάζει κοινούς τόπους, φράσεις-«κλισέ», 
και το άλλο, «ή αλήθεια», τ ις αναιρεί με τρόπο κατά κανόνα ειρωνικό. 
Το ελληνικό κείμενο πού εντοπίσαμε αποτελεί μετάφραση από κάποιο 
ξενόγλουσσο έργο. Τούτο υποδηλώνεται από το βιβλιογραφικό σημείωμα 
πού σώζουν δύο άπο τ α τέσσερα χειρόγραφα τοΰ έ'ργου: «Δημήτριος Ν ω -
ταράς ίατροσοφιστής έ μ ε τ α γ λ ώ τ τ ι ζ ε», αναγράφεται στο τέλος 
τοΰ έργου, τόσο στο χειρόγραφο της Ρουμανικής 'Ακαδημίας δσο και σε 
εκείνο τοΰ Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τ ά φ ο υ .
1 5 
"Οσον άφορα το θέμα ποια ήταν ή γλώσσα τοΰ πρωτοτύπου, τα ακό­
λουθα τεκμήρια μας όδηγοΰν, με ασφάλεια νομίζω, στην ιταλική. Σ τ ο 
κείμενο υπάρχουν κάποιες λέξεις πού δέν έχουν αποδοθεί στα νεοελληνι­
κά, έχουν απλώς μεταγραφεί. Για παράδειγμα, ή δεύτερη συμβούλια ε­
πιγράφεται : «Περί τους νόμους τιθέναι, και τα τεταγμένα, ήτοι σ τ α­
τ ό ΰ τ α»' ή ογδόη συμβούλια επιγράφεται: «Περί τοΰ διδόναι τα φέουδα 
και τάς ί ν β ε σ τ ι τ ο ύ ρ α ς». Στην εικοστή τέταρτη συμβούλια υπάρ­
χουν οι δροι «γ α ρ ά ν τ ζ ι α» και «π λ ε ν ι π ο τ έ ν τ ζ ι α ν». Ή ιτα­
λική λέξη s t a t u t o , -a σημαίνει θεσμός, κανονισμός, κανόνας, διάταξις, 
δ ιάταγμα, καταστατικόν' ή λέξη i n v e s t i t u r a σημαίνει περιβολή εξου­
σίας, αξιώματος" ή λέξη g a r a n z i a την εγγύηση, την ασφάλεια. Τέλος ύστε­
ρα άπο τή λέξη «πλενιποτέντζιαν» υπάρχει στο κείμενο, μέσα σε παρεν­
θέσεις, ό ορός πού δέν μπόρεσε να αποδοθεί στα νέα ελληνικά (p lenipo-
t e n t i a m ) 1 6 —λατινικός δρος πού σημαίνει βέβαια πληρεξουσιότητα. Ε ί ­
ναι νομίζω φανερό άπο τα πιο πάνω παραδείγματα δτι σύμφωνα με κάθε 
πιθανότητα ή ιταλική ήταν ή γλώσσα τοΰ πρωτοτύπου. 
Σ έ δσα ειπώθηκαν, χρήσιμα γ ια να εντοπίσουμε τή γλώσσα τοΰ π ρ ω ­
τοτύπου, ας προστεθεί δτι ο αναφερόμενος στο βιβλιογραφικό σημείωμα 
«Δημήτριος Νωταρας» είναι πρόσωπο πού έχει μεταφράσει στα ελληνικά 
15. Ό ΆΟ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ε.ά., σ. 96-97, πού παραθέτει τον κο-
λοφώνα του χειρογράφου, γράφει: «έμεταγλώττισε», άλλα ή αυτοψία απέδειξε δτι 
και στα δύο χειρόγραφα χρησιμοποιείται παρατατικός: «έμεταγλώττιζε». 
16. Στο χειρόγραφο του Βουκουρεστίου μόνο υπάρχει και ή λατινική λέξη μέσα 
σέ παρενθέσεις' στα άλλα παραλείπεται. Σέ όλα πάντως υπάρχει και προσπάθεια να 
αποδοθεί περιφραστικά στα ελληνικά: «(ϊσως όλόκληρην έξουσίαν εΐπης)». 
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ένα τουλάχιστον ακόμη έργο άπο την ιταλική γλώσσα. Πρόκειται, γ ια την 
πραγματεία του E m m a n u e l T e s a u r o La Filosofia morale,1"7 ή μετά­
φραση της όποιας σώζεται στο χειρόγραφο 59 (422) της Βιβλιοθήκης της 
Ρουμανικής ' Α κ α δ η μ ί α ς 1 8 και στο χειρόγραφο 681 τής Βιβλιοθήκης του 
Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη,
1 9
 δπως σωζόταν και στο χει­
ρόγραφο 100 τής Βιβλιοθήκης τής μονής του Μεγάλου Σ π η λ α ί ο υ 2 0 —χει­
ρόγραφο πού, δπως είναι γνωστό, κάηκε μαζί με τα άλλα το 1934. 2 ] 
'Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός οτι, ενώ στην περίπτωση 
τής μετάφρασης του έργου του T e s a u r o ό Νοταράς αναγράφει στο βιβλιο­
γραφικό του σημείωμα, με κάθε λεπτομέρεια, το συγγραφέα, τον τίτλο του 
έργου πού μεταγλώττισε και το όνομα του, στην περίπτωση του «Περί 
τής των συμβουλίων ματαιότητος» αναγράφει μόνο το ονομά. του και ση­
μειώνει το χρόνο πού ολοκλήρωσε το έργο του. Να πρόκειται άραγε γ ια 
zpyo άδηλου συγγραφέα και γ ι ' αυτό παραλείπεται κάθε αναφορά; 
Σ τ ο έργο αναφέρονται και χρησιμοποιούνται συγγραφείς τής αρχαίας 
ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Για παράδειγμα, Πλάτωνας, Σοφο­
κλής, Σενέκας, Πλαύτος' ενώ σποραδικά συναντούμε και κάποιες φράσεις 
στα λατινικά, με τίς όποιες διανθιζόταν προφανώς το πρωτότυπο. Για π α ­
ράδειγμα, στή δέκατη συμβούλια, στο τέλος, υπάρχει ή πρόταση occasio 
ob c a s u m d i c t a est — π ο ύ αποδίδεται βέβαια και στα ελληνικά. 
'Ανάμεσα στους συγγραφείς πού επικαλούνταν ό συγγραφέας τού π ρ ω ­
τοτύπου ήταν προφανώς και ό 'Ηρόδοτος, ό όποιος κάνει περίεργα κ ά π ω ς 
την εμφάνιση του στο κείμενο πού απέδωσε ό Δημήτριος Νοταράς. Σ τ ο 
τέλος τού χειρογράφου τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας διαβάζουμε: 
Δημήτριος Νωταράς ίατροσο-
φιστής εμεταγλώττι-
ζε. 
17. Ό πλήρης τίτλος είναι: La Filosofia morale derivata dall'alto fonte del 
grande Aristotele Stagirita. 
18. G. Litzica, ε.ά., σ. 44. 
19. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ε.ά., τ. 5, Πετρούπολη 1915, σ. 231. 
20. Ν. Βέης, Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων κωδίκων τής εν Πελ.ο-
ποννήσω Μονής τον Μεγάλου Σπηλαίου, τ . 1, Λιψία - 'Αθήνα 1915, σ. 95. Την πλη­
ροφορία πού σώζεται σέ χειρόγραφο τής μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας (βλ. Β. Σκου-
βαράς, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, έ'νας πρωτοπόρος τον νεοελ­
ληνικού Διαφωτισμού, Αϊγιο 1972, σ. 16) πώς το ίδιο έ'ργο παραδίδεται και στο χει­
ρόγραφο 'Ιβήρων άρ. 278, δεν μπόρεσα να την επιβεβαιώσω. 
21 . Βλ. πρόχειρα Μ. R i c h a r d , Répertoire des bibliothèques et des catalo-
gues de manuscrits grecs, Παρίσι 3 1995, σ. 404. 
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'Επετέθη κορωνίς τώδε ιβη αν-
γονστου ,αψιεν. Έν Βον-
κουρεστίω. 
«Το τής ζ'ΐ- μονσης τον 'Ηροδότου επί της αρχής προς τον βασιλέα 
κείμενον, δεν το έλλήνισα, δτι μου λείπει και ή αντοϋ ΘΊ μοϋσα, και τί 
ανάγκη και εις τόσον ολίγον να βαρβαρίσοίμεν,22 
Είναι, φανερό π ώ ς στο κείμενο υπήρχε κάποιο σύντομο απόσπασμα 
άπο το έβδομο βιβλίο των 'Ιστοριών του 'Ηροδότου γραμμένο στα ιταλι­
κά —εφόσον έχουμε δεχθεί ότι αύτη ήταν ή γλώσσα του π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ — 
και ο Νοταράς απολογείται εδώ γιατί δεν το μετέφερε στα νέα ελληνικά. 
Πιθανότατα το ήροδότειο κείμενο να υπήρχε στην τελευταία συμβούλια, 
οπού υπάρχει ή παραπομπή «ως λέγει ό ιστορικός». 2 3 
Πέρα δμως από τις αναφορές στην αρχαία Γραμματεία, στο κείμενο 
αναφέρεται και ένας συγγραφέας του 13ου αι. πού τιμήθηκε ιδιαίτερα τον 
17ο αι. Συγκεκριμένα, στή δωδέκατη συμβούλια πού επιγράφεται: «Περί 
τών μερικών συνελεύσεων τών επαρχιών...» αναφέρεται σε κάποια από­
κριση π ώ ς «δια να κάνης τον εαυτόν σου μίαν καθόλου άρμονίαν, εις τόσον 
πλήθος π ρ α γ μ ά τ ω ν , λόγων, και υλών έναντιότητα, και καμία φορά, σύγ-
χυσιν, θέλεις άναγκαστή να συμβουλευθής το βιβλίον 'Ραϋμούντου του 
Αουλλίου Περί τής συζευ[κ]τικής τέχνης». Πρόκειται βέβαια γ ια τον 
σχολαστικό φιλόσοφο και αλχημιστή του τέλους του 13ου αιώνα R a i m o n 
Lul lus ή Lul l ius (1235-1315), πρόσωπο πού έ'μεινε στην ιστορία κυρίως 
γ ια τή μεγαλειώδη προσπάθεια του να κατατάξει σε πίνακες τις λογικές 
έννοιες τής ανθρώπινης νόησης, ώστε να είναι εύκολη ή σύνθεση τους. Το 
βασικό του έργο ονομάζεται «Ars Magna)). Το ονομά του αναφέρεται 
πολύ μετά τον Μεσαίωνα ε'ίτε με τρόπο ειρωνικό εϊτε με θαυμασμό γ ι α 
το εγχείρημα του. Τον 17ο αι., γ ια παράδειγμα, ό Καρτέσιος αναφέρεται 
22. φ. 7 4 ν ή σ. 145 κατά τή νεότερη, κατά σελίδες, αρίθμηση τοΰ χειρογράφου. 
Σχεδόν παρόμοιο είναι το κείμενο βιβλιογραφικού σημειώματος πού σώζεται στο χφ 
τοϋ Μετοχίου του Παναγίου Τάφου: «Δημητρ: Νωταράς ίατροσοφιστής έμεταγλώτ-
τιζε. Το τής εβδόμης μούσης τοΰ 'Ηροδότου επί τής αρχής προς τον βασιλέα κείμενον 
δεν το έλλήνισα, δτι μου λείπει και ή αύτοΰ έννάτη μοΰσα, και τί ανάγκη καί εις τό­
σον ολίγον να βαρβαρίσωμεν. Ε π ε τ έ θ η κορωνίς τωδε 12 αύγούστου 1715. Έ ν Βου-
κουρεστίω» (φ. 46). 
23. Το σημείωμα αυτό παρέσυρε νομίζω διακεκριμένους ερευνητές να υποστη­
ρίξουν δτι ό Δημήτριος Νοταράς μετέφρασε Η ρ ό δ ο τ ο . 
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Το τέλος τοΰ χφ. 498 (σ. 145) της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας. 
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«[à] l ' a r t de Lul le» με τρόπο άποδοκιμαστικό ' 2 4 αντίθετα δ Le ibniz τον 
αναφέρει, με μεγάλο θαυμασμό σε νεανικό του δοκίμιο. 2 5 
Το t e r m i n u s p o s t q u e m ωστόσο γ ια το χρόνο πού συντάχθηκε το 
πρωτότυπο δεν μας το δίνουν οι μνημονευόμενοι συγγραφείς άλλα ένα 
ιστορικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα στην π ρ ώ τ η συμβούλια, άπο την όποια 
διαβάσαμε ήδη μερικά αποσπάσματα, και προκειμένου να κλονιστεί η π ε ­
ποίθηση δτι οι συμβουλές μπορούν να εξασφαλίσουν τον ηγεμόνα, αναφέ­
ρονται διάφορα ιστορικά πρόσωπα πού έπεσαν θύματα, κατά τον συγγρα­
φέα, των συμβουλών πού τους έδωσαν. Έ κ ε ΐ αναφέρεται ως τελευταίο 
παράδειγμα «ό Ούλατίσλαος ό τέταρτος, βασιλεύς της Πωλλωνίας». Πρό­
κειται προφανώς γ ια τον W l a d i s l a v τον Δ ' , πού έχασε το θρόνο του το 
1648. Κατά συνέπεια, το πρωτότυπο θα πρέπει να γράφτηκε μετά την 
πιο πάνω χρονία και πριν βέβαια άπο την ημερομηνία πού χρονολογεί ό 
μεταφραστής το τέλος της εργασίας του: 12 Αυγούστου 1715, όπως δια­
βάσαμε στο βιβλιογραφικό σημείωμα. 
Δεν μπόρεσα ακόμα να εντοπίσω το έργο πού μεταφράζεται. Κλείνον­
τας ωστόσο εδώ τον πρώτο κύκλο της συγκέντρωσης στοιχείων γ ια τον 
εντοπισμό του πρωτοτύπου και την αποτίμηση της συμβολής του μετα­
φραστή, δέν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω ενα ακόμα, πού 'ίσως απο­
δειχθεί /ρήσιμο. ' Ε ν ώ στην περίπτωση του έργου του E m m a n u e l T e -
s a u r o ό μεταφραστής του Δημήτριος Νοταράς υπογράφει ως «ιατροφιλό­
σοφος)), εδώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως «ίατρο σ ο φ ι σ τ ή», παι-
γνίδισμα πού θα είχε νόημα, αν ό'ίδιος ήταν ό συγγραφέας του έργου ή αν 
είχε διασκευάσει κάποιο κείμενο. 
IV 
Το έργο, δπως διαπιστώνεται εύκολα και άπο τα λίγα παραδείγματα που 
δώσαμε, ενα στόχο είχε: να κλονίσει την πεποίθηση δτι οί συμβουλές, οι 
«συμβουλίες», μπορούν, μόνες αυτές, να βοηθήσουν έναν ηγεμόνα στη 
λυσιτελή άσκηση τών καθηκόντων του. Ό διάλογος ανάμεσα στή «ματαιό­
τητα» και την «αλήθεια» είναι το συγγραφικό τέχνασμα για να παρου­
σιαστούν κοινοί τόποι, απόψεις καθιερωμένες, γ ια να αντικρουστούν με 
τρόπο ειρωνικό, ώστε ό «πρίγκιπας)) —και προφανώς κυρίως ό ύποψή-
24. Discours de la méthode, II. 21. 
25. Πρόκειται για το έργο του πού δημοσιεύτηκε το 1666 στή Λιψία με τον 
τίτλο Dissertano de arte combinatoria. 
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φιος ηγεμόνας— να κατανοήσει τΙς δυσκολίες πού έχει το άξίωμά του και 
να ασκήσει τον ορθολογισμό του. 
Ό χρόνος ωστόσο πού πραγματοποιείται ή μετάφραση και το πρό­
σωπο πού την ανέλαβε μας οδηγούν εύκολα στην ιδέα π ώ ς πιθανοί αποδέ­
κτες της όλης προσπάθειας είναι οί Φαναριώτες πού τότε άρχιζαν τη θη­
τεία τους στο αξίωμα του βοεβόδα στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες : στα 
χρόνια πού ό Νοταράς τελειώνει τη μετάφραση του, το 1715, μόνο ο Νι­
κόλαος Μαυροκορδάτος ε ίχε κατορθώσει εξι χρόνια πριν —με το κύρος 
και τις γνωριμίες του πατέρα του και με την καταβολή μεγάλων χρημα­
τικών π ο σ ώ ν — να ονομαστεί ηγεμόνας της Μολδαβίας. 
Ό Δημήτριος Νοταράς 2 6 καταγόταν άπο την Κόρινθο και ήταν στε­
νός συγγενής του Χρύσανθου Νοταρά, ενός άνθρωπου πού είχε και διατη­
ρούσε στενούς δεσμούς με τους Φαναριώτες και ειδικότερα με την οικο­
γένεια Μαυροκορδάτου. Θυμίζω π ώ ς ό Χρύσανθος είχε διατελέσει δά­
σκαλος τών παιδιών τοΰ εξ απορρήτων,
2 7
 π ώ ς το 1707, μετά το θάνατο 
τού Δοσίθεου, είχε εκλεγεί με τή βοήθεια και το γαύρος του γενάρχη τών 
Φαναριουτών 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου πατριάρχης ' Ιεροσολύμων' 2 8 
και π ώ ς οι σχέσεις του με τήν οικογένεια παρέμεναν στενές, αφού μέλη 
της είχαν αναλάβει τήν εκπροσώπηση τών συμφερόντων τού Παναγίου 
Τάφου στην Κωνσταντινούπολη,
2 9
 καθώς οι προσπάθειες τών πρέσβεων 
τών δυτικών δυνάμεων προς τήν Πύλη ήταν συνεχείς για τον αποκλειστικό 
έλεγχο τών προσκυνημάτων στην 'Ιερουσαλήμ* προσπάθειες για κυριαρχία 
πού επέβαλλαν άγρυπνη παρακολούθηση και χρήματα πολλά για να μήν 
ανατραπούν αυτά πού είχαν κερδηθεΐ άπο τήν πλευρά τών ορθοδόξων. 
26. Στις επιστολές και στα βιβλιογραφικά του σημειώματα ό Δημήτριος χρη­
σιμοποιεί ώς επώνυμο το «Νωταράς», άπο τήν εγγραφή του όμως στο Κολέγιο τοΰ 'Α­
γίου 'Αθανασίου στή Ρ ώ μ η δπου, δπως θα δοΰμε, σπούδασε γνωρίζουμε δτι ήταν 
γιος τοΰ Γεώργιου Γεωργούλη και της Σκαρλάτας Νοταρά —αδελφής τοΰ μετέπειτα 
πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου. Τα σχετικά με τήν εγγραφή του στο Κολέγιο 
βλ. στο Antoni s Fyrigos, ((Catalogo cronologico degli a lunni e dei convi t tor i del 
P o n t . Coli. Greco di R o m a (1701-1803)»,// Collegio Greco di Roma. Ricerche 
sugli alunni, la direzione, l'attività, Ρ ώ μ η [1983], σ. 30. Ευχαριστώ πολύ τον 
κ. Χ. Γ. Πατρινέλη πού μου υπέδειξε αυτό το δημοσίευμα. 
27. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Χρύσανθος. Ό Νοταράς», Θρησκεντικι) και Ηθική 
'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 12, 'Αθήνα 1968, στ. 388. 
28. Βλ. πρόχειρα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, ((Μέρες τοΰ 1707 ή ενα εγκώμιο τοΰ 
κόκκινου κρασιού», 'Ιστορία τοΰ ελληνικού κρασιού, 'Αθήνα, ΙΙολιτιστικο Τεχνολογι­
κό "Ιδρυμα Ε Τ Β Α , 1992, σ. 191 έπ. 
29. Στο ϊδιο. 
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Ό Δημήτριος Νοταράς λοιπόν, ανεψιός προστατευόμενος καί πνευμα­
τικό τέκνο του Χρύσανθου, το 1712 βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη' 3 0 
μό?;ΐς είχε τελειώσει τίς σπουδές του: ιατρική στο πανεπιστήμιο της Π ά -
ντοβας, και προηγουμένως σπουδές στο Κολέγιο του 'Αγίου 'Αθανασίου 
στή Ρ ώ μ η . 3 1 Το 1715, σύμφωνα με το βιβλιογραφικό σημείωμα, βρίσκε­
ται στο Βουκουρέστι. Στην 'ίδια πόλη βρίσκεται καί το 1717* σε επιστολή 
του προς τον Χρύσανθο του αναγγέλλει όσα δυσάρεστα συνέβησαν στον 
Νικόλαο Μαυροκορδάτο πού στα τέλη του 1715 είχε αναλάβει τη Βλα­
χ ί α
3 2
 —«ή ελεεινή αρπαγή του πρώην ημετέρου Υψηλοτάτου»— καί ση­
μειώνει π ώ ς τελικά ή επαρχία αυτή δεν πέρασε σε άλλα χέρια, άφοΰ «ό 
Θεός, όπου είναι κύριος των καιρών καί τών κυριευόντων, άνεβίβασεν εις 
τούτον τον Θρόνον τον πανταχόθεν πολζμοΰμζνον τον -^μζτζρον αύθέντην 
Ίωάννην [Μαυροκορδάτον, τον αδελφό του Νικόλαου]». 3 3 
Σ τ ο "ίδιο αύτο γράμμα ό Νοταράς αναγγέλλει στον Χρύσανθο π ώ ς ολο­
κλήρωσε τή μετάφραση του έργου του E m m a n u e l T e s a u r o La Filosofia 
morale πού του είχε αναθέσει. Για τή μετάφραση του «Περί τών συμ­
βουλίων ματαιότητος» δεν έχουμε παρόμοιο ρητό τεκμήριο, άλλα νομίζω 
ότι αυτή εύκολα εντάσσεται στίς ανάγκες του κόσμου τών Φαναριωτών 
πού αναλάμβανε νέα καθήκοντα στίς Παραδουνάβιες Η γ ε μ ο ν ί ε ς καί έ­
πρεπε, για να επιζήσει εκεί καί να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα, 
να μάθει να αποφεύγει τους σκοπέλους καί να αφομοιώσει κάποιους κανό­
νες της πολιτικής τέχνης ή επιστήμης. 
Ό Αέανδρος Βρανούσης. 6 οποίος δεν φαίνεται να γνώριζε το έργο 
πού εδώ παρουσιάζουμε, μιλώντας τό 1967 για τα φαναριώτικα εγχειρί­
δια Πολιτικής ξεκινούσε την απαρίθμηση του άπο μιαν άλλη μετάφραση 
που έγινε στα 1716. 3 4 Πρόκειται βέβαια γ ια τό Θεατρον πολιτικύν, έργο 
30. Σέ επιστολή του, πού σώζεται στο Α ρ χ ε ί ο του λίετο/ίου του ΙΙαναγίου 
Τάφου στην Κωνσταντινούπολη (βλ. σημ. 8) με χρονολογία 1712, αναγράφεται ή 
Κωνσταντινούπολη ώς τόπος γραφής της. Ά π ο τις ϊδιες επιστολές γίνεται φανερό 
πώς στην ΐδια πόλη έμεινε τουλάχιστον ώς τα τέλη 'Απριλίου του 1714. 
31. Βλ. τα σχετικά στοιχεία, όπως τα παρουσιάζει δ Κ. Θ. Δημαράς, «Εισαγω­
γικά στή μελέτη της συλλογής " Ά ν θ η Ευλάβειας"», Μνημόσυνον Σοφίας '''Αντωνιά­
δη, Βενετία 1974, σ. 342 σημ. 9. 
32. E m . L e g r a n d , Généalogie des Maurocordalo de Constantinople rédi-
gée d'après des documents inédits, Ιίαρίσι 1900, σ. 13. 
33. Ή επιστολή έ'χει εκδοθεί στή συλλογή E u d . H u r m u z a k i , Documente 
privatoare la istoria Românilor, τ. 14. 3, Βουκουρέστι 1936, σ. 127-128. 
34. Την εντύπωση αυτή, πού ώς τώρα μ,όνο ή ανάμνηση άπο τή διάλεξη του 
1967 τή στήριζε, ήρθε να τή θεμελιώσει το κείμενο της διάλεξης εκείνης πού βρέθηκε 
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του A m b r o s i o M a r l i a n o πού μετέφρασε —ή έδωσε εντολή να του μετα­
φράσουν— άπα τα λατινικά ό ίδιος δ Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Με άλλα 
λόγια ό Βρανούσης θεωρούσε δτι εντάσσονται στα «Φαναριώτικα εγχει­
ρίδια Πολιτικής» οχι μόνο δσα συντάχθηκαν ελληνικά άλλα και δσα μετα­
φράστηκαν γ ια να επιτελέσουν το ρόλο αυτό. Μέσα σε αύτη τή λογική, το 
έργο πού εντοπίσαμε νομίζω δτι εντάσσεται απόλυτα στην ερευνητική 
οπτική εκείνου πού τιμούμε σήμερα. "Ας σημειωθεί ωστόσο π ώ ς υπάρχει 
μια διαφορά ανάμεσα στα δύο έργα πού μεταφράστηκαν την ίδια περίπου 
εποχή και πού ενδεχομένως ερμηνεύει τή διαφορετική τύχη πού είχαν. 
Το «Περί των συμβουλίων ματαιότητος» αφορούσε στενό κύκλο ανθρώ­
πων, το «Θέατρον πολιτικον» αντίθετα, καθώς συνέτεινε στή φήμη τού 
ηγεμόνα ώς καλού και αγαθού, έπρεπε να διαδοθεί. Για το λόγο ίσως αυ­
τό, το πρώτο έμεινε άνεγ^οτο καί το δεύτερο γνώρισε δύο κιόλας εκδόσεις 
μέσα στον 18ο α ι . 3 5 
Α. Γ. ΑΙΙ012Τ0Λ0Π0ΥΛ0Σ 
τελικά στα κατάλοιπα του. Το κείμενο αυτό θα αποτελέσει τον επίλογο κατά κάποιο 
τρόπο στο έργο του 'Αθανάσιου Χριστόπουλου «Πολιτικά Σοφίσματα» πού είχε τυ­
πωθεί το I960, τμήμα του υπό έκδοση τότε δέκατου τόμου της Έπετηρίοος τον Με­
σαιωνικού 'Αρχείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ό τόμος όμως αυτός της 'Επετηρί­
δας δεν ολοκληρώθηκε καί δεν κυκλοφόρησε ποτέ" το κείμενο ο^στόσο του έργου του 
Χριστόπουλου —χωρίς πρόλογο άπα τον εκδότη τ ο υ — εΐχε κυκλοφορήσει σε περι­
ορισμένο αριθμό αντιτύπων. Τώρα, το 1997, το ϊδιο αυτό Κέντρο της 'Ακαδημίας 
αποφάσισε να κυκλοφορήσει σε φωτομηχανική ανατύπωση τον τόμο της 'Επετηρί­
δας του 1960 καί να προσθέσει ώς επίλογο δ,τι βρέθηκε στα κατάλοιπα του Βρα-
νούση άπα τή διάλεξη πού είχε δώσει στην Πάντειο 'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών ' Ε ­
πιστημών λίγο πριν άπο τον 'Απρίλιο του 1967. 
35. Μία το 1758 στή Λιψία καί μια δεύτερη στην ΐδια πόλη το 1776- βλ. E m . 
Legrand, Bibliographie hellénique... au dix-huitième siècle, τ. 1, Παρίσι 1918, 
σ. 485-486' τ . 2, Παρίσι 1928, σ. 225-226. Είναι πιθανό να γνώρισε καί μια τρίτη 
το 1766, βλ. πρόχειρα Θωμάς Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. -
1800), τ . 1, 'Αθήνα 1984, σ. 280, άρ. 3779*. 
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